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Estampes de viatge
La casa pairal de la democracia
Per ais meridionals qae eslem acosiamais a parlar i llegir sovint amb an cert
arc de procediments demòcrates, resalta molt atractia an viatge a Anglaterra qae
d*antic ha tingut fama d'ésser la sea, la casa pairal de la democràcia. Observar de
prop si són certs els tòpics qae corren respecte del sentit pràctic i de l'esperit li¬
beral dels anglesos, per a qualsevol llaií serà sempre una tasca moll interessant,
encara que no pagui profundiízir gaire ni detenir-se molt temps a esladiar-Ios.
1, no obstant, des del moment que es desembarca envesteixen la consciència del
viatger ones sensacions tan encontrades qae sovint la seva fe en aquelles informa¬
cions trontolla i creu que la distància les ha trabucat o les ha revestit d'oripells
exageradament lluents. Es precís no deixar-se impressionar massa per les prime¬
res aparences 1 conservar una certa equanimitat per a trobar la causa d'aquesta
fama i comprendre com s'ha format, car, a la fi, aigon origen deu tenir quan ho¬
mes de iotes fes latitnds i de d!fere,it8 ideologies han convingut en què Anglaterra
pot ésser presa com un model de democràcia.
Cal no cercar mai les comprovacions per la via dels organismes oficials quan
es tracta d'estudiar l'ànima d'un poble, perqaè del contrari es pot caure en tre¬
mendes equivocacions. Així, la primera impressió que rebeu en arribar a Dover
no és gaire agradable, car tot segoi\ la policia i ets duaners us demostren que
Anglaterra no guarda cap consideració pelSL^forasters que tenen l'acudit d'entrar-
hi. Dintre d'una correcció que no presenta, aparentment, cap tara, endevineu iot
aegoit l'orgull d'un poble que le sent fort i superior a tols els altres de la terra.
Aquest imperialisme, doncs, és precisament iot el contrari d'una desiocràcia. Re¬
flexioneu, però, i féu les vostres conseqüències després d'un confacte més directe
tmb la gent que passa pel carrer o amb la que heu de tractar a l'ho'el, us con-
vencereu que (ot és qüestió de disciplina i que el concepte de democràcia està
definit aquí de tal manera que no és res de la barroeria i del desordre que molts
li donen a casa nostra. Anglaterra (é un alt concepte del principi d'autoritat, del
civisme i de la moral ciutadana I se sent prou forta per a imposar aquestes virtuts
als estrangers als quals exigeix un estricte respecte de les lleis del país perquè en
elles rau la perfecta democràcia. I, així, és natural que tolhom se senti governa¬
mental sempre i exclusivament devot de les institucions, perqoè, com deia un
londinenc amb el qual parlava d'aquest tema, les institucions, i principalment la
monarquia, no són acatades aquí per les persones que les integren sinó pel que
representen en la vida de la nació. Així—insistia el meu interloculor—conserva¬
dors, liberals i laboristes, encara que no tinguin inconvenient en comentar parti-
culaiment els actes privats dets membres de la família reial, senten el màxim res¬
pecte davant d'ells per considerar-los els legítims representants de tot el Reialme
Unit de la Oran Bretanya.
Era un ditsable a la tarda j ja pensava la manera de passar-lo mcnyj ensopit.
La veritable setmana anglesa havia fet tancar tota mena d'establiments, i pels car¬
rers, lluents de pla ja, no circulavs ningú. A l'hotel m'indicaren que podia anar a
veure el Parlament. Em vaig arronsar d'espatlles i van aclarir que els dissabtes
a la farda era permesa l'entrada a l'interior. Jo vaig preguntar els tràmits que ca¬
lla seguir per a obtenir un permís i l'hoteler m'efguardà de cap a peus i digaé
amb veu forta: —Cap!
Efectivament: Vaig anar fins el Parlament i, després de contemplar la visió
del grandiós edifici des del pont de Westsminster damunt del Tàmesi, vaig seguir
unes indlcaclonique senyalaven l'entrada fins que vaig trobar la porta. Encara
em figurava que algú vindria a demanar-me quartos pel permís. Ningú i o va dir-
me res, com no ho deien als que entraven davant i darrera meu. Vaig passejar me
pels passadissos, va<g entrar als salons de sessions de la Cambra dels Lords i de
la dels Comcns i a les dependències, vaig baixar a la cape la de la cripta i -ningú
no va entrebancar'me ni fer-me cap pregunta ni Indicació. Amunt 1 avall es pas¬
sejaven hieràtics uns policies que no hagueren d'intervenir mai en cap incident.
Quan vaig sortir-ne no sabia què admirar més: les belleses contingudes ril aqueli
immens edifici o la serzliieia amb que havia pogut visitar-lo. 1, naturalment, tot
seguit establia un paral'lel entre aquest fel i el que s'esdevé a casa nostra quan
algú intenta visitar un centre oficial de certa categoria.
L'endímà, diumenge, vaig anar a missa a la Catedral de Westsminsfer. Per
un cï òllc Ecrapre b ha d'haver una mena d'encís en complir els seus deures en un
país que oficialment professa una religió diferent. A més, hi ha també l'incentiu
de veure com es demostra el respecte a la llibertat esp ritual de cada ciutadà. La
gran erg'ésia estava plena, atapeïda de fidels que oïren l'ofici amb ona devoció
exemplar i cantaren el «Credo» amb una unanimitat i un entusiasme remarcables.
A la sortida, la gentada s'espargí pels carrers dels enconiorns i es barrejà amb els
transeünts que aleshores passaven per aquell indret, els quals no feren ni la més
çiínima manifestació, com si fos la cosa méi natural del món. I el mateix, segura¬
ment, hauria esdevingut si aquell temple hagués estat budista.
Aquesfs dos f:t8 són dels que donen,, amb una aproximació bastant exacta, la
Tió als que proclamen la democràcia d'Angralcrra. Cap a Ics nos'res con rades la
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oficiosa de la sessió de
divendres passat de la Comissió Oes-
tora:
Assabentats d'un ofici de la Oenera-
lllat aprovant les dues transferències de
Crèdit de l'Interior (pies. 104.050) i
Eixampla (pies. 7.450 ptes.); d'on escrit
de l'Oficina de Rendes Públiques amb
una liquidació a càrrec de l'Energia
Elèctrica per un valor net de 4.584,60
pesseter; d'hiver-se enviat l'estrena de
Nadal a 5 mafaronins soldats al Mar¬
roc; d'un escrit de «El Dia OráSco» so¬
bre certamen de fotografies; i d'una co-
manicació de l'unió de Municipis Es¬
panyols sobre el pagament de Is quota
de l'any actual (consignació que fou
treta per l'aritiga majoria consistorial).
S'autori'za al Dipositari per cobrar
9.189 81 pessetes d'Hisenda i passen a
les Comissions respectives les següents
instàncies:
Josep Ros demanant ésser guàrdia
municipal; Andreu Terricabris, sobre
quinquenni; Maria Bassols sobre pensió
orftnesa, l Frederic Kohn sobre el cum-
pllment de les ordres d'ignifugacló.
S'aprova: la transferència de crèdit
del pressupost extraordinari de l'insti¬
tut per completar les despeses de cons¬
trucció, el capíiol de les quals estava ja
esgotat; nomenar recaptador d'arbitris,
amb caràcter inferí, a Josep Salvaryà
Casabella a proposta del Tribunal que
fallà el concurs pel proveïment d'a¬
questa plaça; concedir quinquennis als
funcionaris senyors C. Salas, O. Capi-
lias, R. Estrany, V. Borràs, Lf. Qallifa,
F. Bargalló i J. Mis; nomenar personal
subaltern de l'Institut a Pere Prcón Abril
i Josep Tramant Pinol a proposta uni¬
personal de la Direcció de l'Institut; do¬
nar de baixa la taula de vendre carn de
davant la Pescateria, de l'Unió de Coo¬
peratives; acceptar com aspirania a l'A¬
sil de Sant Josep a Teresa Sobirà For-
nellr; nomenar als consellers senyors
Simen I Castany perqaè com a tais ocu¬
pin els càrrecs vacants en el Patronat
de l'Escoia d'Arts i Oficis; accedir a la
petició de i Associació de Música de
guardar el seu piano en el local del
Museu municipal; la relació de jornals
de la setmana passada, destriada en la
següent forma: Escorxador, 51 pesse¬
tes; Brigada permanent, 922'90; Briga¬
da eventual, 1.239,55; Carros, 9; la li¬
quidació de plus vàlua d'una propietat
dels germans Maseras-Alsina i d'Anto¬
ni Cimpol; el Padró de waiters feta eli¬
minació dels que ha resultat comprova¬
da la seva reclamació; augmentar dos
llums en l'eaplanada de les Caputxines
i 2 faroles en la Plaça de la Llibertat;
que la Brigada municipal cuidi dels
treballs del desmunt de terres de la pla¬
ceta del final del carrer d'Argüeties, per
un pressupost de 1.327'65 pessetes; Or¬
denar a Joan Qraupera Serra que faci
les obres necessàries en l'edifici de la
seva propietat que serveix per dipòsit
d'escombraries perqaè tingui una utili¬
tat més adecuada; l'acia dc recepció de-
finitva de les obres de l'Instüut pagant-
se el què falta al seu constructor senyor
Nogueras; autori zar els permisos d'o¬
bres demanats per Josep Pons, Antoni
Fàbregas, joaquima Ori, Josep Zarago¬
za, i Josep Macià; acceptar la renúncia
d'un octau de pluma d'aigua feta per
LI. Oenissans; i les factures següents:
Esteve Mach, 515'20; Salvador Armen¬
gol, 2.438 50; Jaume Altabella, 130; B.
P ñol, 15 50; Lluís Mas, 238'60; Coope¬
rativa d'Obrers Fusters, 773; A. Sana,
15; M. Marians, 203 70 IM. Soler, 9'50.
Es parlà de veure si pot traslladar-se
cap planta duplicada del Parc al jardí
de i'instiíut i de que durant les pròxi¬
mes diades tan sols es permeti ia venda
en la Plaça de la Llibertat als veïns de
Malató.
Finalment el Conseller de Cultura
senyor Brau dóna compte del seu in¬




De la suspensió de la IV Volta a Ma-
taró.-Nota del C. E. Laietània
De la Secció d'Atletisme del C. E.
Laie'ània hem rebut la nota següent:
Tal com vàrem anunciar per la
premsa es tenia de celebrar el dia 23
passat la IV Volta a nostra ciutat, i que
tingué d'ésser suspesa indefinidament
per a no haver-se presentat els clubs
que estaven inscrits.
La secció d'atletiSme del C. E. Laie¬
tània és la primera en lamentar el que
no s'hagi pogut celebrar dita Volta, ja
que és una de les manifestacions atlèti¬
ques més importants que anualment es
celebren a nostra ciutat.
No sabem quins foren els motius que
Aquest niítnero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
seguretat de poder presencií r-Ios no la tenim ma'. 1 és que parlem molt de lliber¬
tat i de respecte mulu i no en tenim ni noció. A mé§, ara s'ha posat de moda dir
que la democràcia eslà en crisi. Després de visitar Anglaterra, el més escèptic
s'haurà convençut de que no éí precisament la democràcia la que ha fracassat
sinó els homes que han tractat d'explotar-la en funció de llurs egoismes.
Marçal Trilla i Rostoll
Londres, desembre de 1934.
2 DIARI DE MATARÓ
Bi Dr* J*MirandA reprèn I| seva
visita particular de medicina generat i
tíes dels nens, al seu nou Consiil<>«»
tort^ Lepante 499 2.'"
Tols els ilillons, díineiies 1 dlvendres. de 7 a 8.1 dimarts 1 Ésalites.de dos qoarts de 1 a 7
Dr. ferIían1)eI: boado
De l'HospÜal Mililar de Barcelona
Ex-metgre intern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consalta; DiÍoas i diumenges, dé 12 à 2.
Carrer Fermi Oó/an, 395 - Mataró
obligaren als clabs Inscrits a no pre
sentar-se a córrer la prova, però si ha¬
vem de dir qoe al procedir d'aqaesla
manera els clpbs inscrits demostraren
molt poca serietat com també estar fal¬
lats d'on vertader amor per l'atletisme,
ja qae hem de tenir en compie qae es
tractava d'una nova modalitat dintre de
l'atletisme i que eren els clubs els que
havien de demostrar inletès petqaè
aquesta nova modalllal tingués un bon
èxit.
També éi molt de doldre per la part
dels senyors i cases comercials de nos¬
tra Ciutat que volgueren contribuir
amb ela seus donatius a que fos més
brillan! la prova 1 que es veieren de¬
fraudats ai veure que aquesta no es ce¬
lebrava.
Més endavant ja donarem detalls de
la forma en que seran disputats els pre¬
mis que estaven destinats per aquesla
Volta.
Natació
Roy i del C. N. Mataró, guanyador
de la cursa 200 m. mar
El Centre Natació Maiaró el dia de
Nadal portà a cap la celebració de la
cursa 200 m. mar que oportunament
anunciàrem, 1 per cert que l'èxit sor¬
prengué ala organiizadors, doncs 9 fo¬
ren els participants a aquesta prova. El
dia es sumà a l'esplendor de l'acte, pe¬
rò no així l'estat de la mar, constituint
l'única nota desagradable. El públic fou
nombrós.
El guanyador fou Roy I. No cal fer
elogis d'aquest abnegat nedador, doncs
de to hom és conegut. Direm només
que de bon principi ja es col·locà cap¬
davanter, una mica Inquietat per Pons,
de l'Oralam, arribant al límit amb un
aven atge de més de 6 metres.
Per equips ei Centre Natació Maiaró
assolí una esclatant victòria.
La c assIQcació fou la següent:











Roy II, C. N. Mataró.
Carles, independent.




1 Centre Natació Maiaró, 8 punts.
2 Penya Oratam, 13 punts.
Nadadors inscrits, 13; sortits, 9; clas¬
sificats, 8.
Durant la cursa es retirà Josep Mar-
lorl, del C. N. Mataró.
Basquetbol
La direcció de la Secció
de basquetbol de l'iluro
El senyor Jaume Mas ha deixat el càr¬
rec de delegat de la Secció de basquet¬
bol de l'üuro. La tasca per ell portada
a cap no és pes necessari tornar a po-
aar-la de relleu, doncs és prou conegu¬
da de tots els esportius mafaronlns. Una
vegada més li fem present el nostre
agraïment per les atencions que en
'^Banco Urquijo CaialAn*'
liilciil!Fi!ii.U-liniIiii bpitili 2SJN,UI làifbtliCiiiiu.H^TilUa
OirMclona l·lcgranca i Tallònl—i CATOnQnUO i Wair¿«aafl« B«r—lo«<t«-Binr«aloRB
AOBNCIBS I DELEGACIONS a lanyolca, La Biaba!, Calella, Qlroia, Mairaaa,
Maiaró, Palamós, Rcaa, Sail Pella de Opixola, Sltfca, TareNó, Vieh 1 Yllaiova
I Ocltró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQQIJO'
Daaomtaaeió
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqaljo Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Oaipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espaia»
«Banco Minero Indastrial de Astúrlas»






















les quals tenen bon nombre de Sncarsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
O irresponsals directes en iotes les places d'Espanya 1 en les más Importants del món
'' AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer da Franoeto HaoU, 6 - â|iarlat, 5 - TaMIaa 81 805
gaal qoa rMlanta DapandinolM dal Hua, acauta Agkaeta Mantea toia airaa d'oparaeioaa de
Buce I BúMa, dMCoaipta de cnpOaa, obettate de otSdite, ata., ata.
tlarta d'oisiaai Da 9 a IS ! da li a IT lorM t—i
I'exercici del seu càrrec ha tingut sem¬
pre tmb nosaltres.
Per 8 substituir-lo ba estai nomenat
e! conegut exjugador del Llevant I més
tard de lirls, senyor Maestu, si qual
desitgem molts encerts en bé del bas¬
quetbol mataroní.
t u r r o n s
P. BARBOSA — Teléfono 212
Jijona ... s pessetes 7, 6, 5, quilo
Crema . . » 7,6,5, »
Massapà . . » 6,5, »
Mel (avellana) » 3 25 »
Crorant (taules) » 3'00 »
Neu . . » 2 75 »
aquests preus, són so's per quilos.
Notes Religioses
Dissabte: Sani Tomàs, arq. de Can-
forbeiy, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Anna.
Basílica parroquial de Santa Maria
Tols els dies feiners missa cada mlija
hora, des de les 5*30 a les 9; l'última a
lea 11. Al maíí, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, s les 7'15, rosari I
visita al Santíssim.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbtüna per les Congregacions Mi-
ríanea i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
Cada dia, missa a les milges hores,
de dos qoarts de 7 a les 9; durant la
primera míasa, medliacló. Vespre, s un
quart de 8, exposició de S. D. M., ro¬
sari, ociavarl de l'Infant Jesús, reserva I
adoració.













Obtcnratóri Mete«rólóg!« ála lea
Stgólaa Pita 4a Mataré (Sta< Asas}
ObacrTacíons del día 28 desembre ISS4
■oral d'observaclói 8 malí ■ 4 tarda
Altara llegldai 764'—762'
Tamperaturai 11'—II'
Alt. reduldat 762*9-758 9
Tsrmòmcira leti 9 5—13'








j Vslatüat leganii 1 '6—1 '6
: Aasmómetrai 396
Riearregnti 241
Claiiai Ci - K NI





âilii di la man 1 — 1
L'abiifvadar! J. Guardia
Han estat autorifzits per al canvl
deis segells de 30 cèntims amb l'efigie
de Pau Igles as els Estancs d'aquesta lo¬
calitat números 1, 2, 5 1 8.
—Recordeu que La Cartuja de Sevilla
fé tot ei que necessiteu amb balería de
cuina Igual que amb pisa, cristall i co¬
berts per a taula.
En una de les calxeles de la Mendici¬
tat col·locades en les esglésies, s'ha
trobat un sobre amb un bitllet de 25
pessetes. La Junta agraeix la generositat
del donant anònim.
Eu breu, el jove Doctor mataroní, se¬
nyor Joan Coli i Boada, obrirà un ga-
Maircel'li Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 - Telèfon Z09
binei d'especialisia de malalties de nai.
gola i orelles, al cirrer d'Enric Grana¬
do", número 49. d'aquesia clufaL
Ha cessat com a jutge instructor del
sumari pels fets de primers d'octubre a
Mataró ei comandant d'infanteria dé
Barcelona, havent-se encarregat de la
causa el comandant del Regiment d'Ar¬
tilleria d'aquesta ciutat, senyor Carran¬
za. Actuarà de secretari, d'ací endavant,
el tinent d'artilleria senyor Echevarría.
Ahir tarda tingué lloc a l'Ajuntament,
el traspàs del sumari d'un jutge mtUlar
a l'altre.
El vinent diumenge, dia 30, a les dot¬
ze del ma í. el Cfrcol CalòHc d'Obrers
celebrarà reunió general ordinària baix
el següent ordre del dia: Lectura acta
anterior; Memòria anyal; Moviment de
socis; Estat de comptes; Precs i pre¬
gantes.
Diumenge passat, a l'altar de la Mare
de Déu del Carme de l'església parro¬
quial de Sant Josep, el Rnd. P. Marcel·lí
Forcada, escolapi, dlrecíor de l'Internat
de les Escoles Pies, benef l'enllaç ma¬
trimonial de la senyoreta Assumpció
Siquier i Comerma amb el jove Joa¬
quim Blasco i Oi). Després de la ceri¬
mònia del casament, el Rnd. P. Forca¬
da celebrà la missa.
Actuaren de testimonis els senyors
Josep Sirés I Lluís Monpar.
Desitgem moltes felicitats al nou ma¬





pels dies 29, 30 i 31 desemb'e 1934
i 1 gener 1935
Estrena de la producció «Oro Na¬








J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
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L'aicilde accidental ha visitat al se¬
nyor Pórtela amb motiu d'haver aquest
estat nomenat governador general de
Catalunya. :
£i que s'ha menjat Barcelona
^durant les passades festes
Segons dades facilitades pel Negociat
d'Estadistica Política de Proveïments,
els ciutadans de Barcelona han consu¬
mit: 135.000 quilos de peix; 15 bous;
123 vaques; 1.453 vedelles; 156 mul-
tom; 9.426 xais; 1.259 cabrits; 371 ove¬
lles; 44 cabres; 1.122 porcs; 45 cavalls;
20.000 galldindis; 9.CC0 capons; 300.000
cap3 entre galls i gallines; 655 700 qui¬
los de fruita; 659.000 quilos de verdura;
11.000 pinyes americanes; 164.000 qui¬
los de turrom; 176.000 litres de vins
espumosos.
Necrología
Ha tingut lloc l'acte de l'enterrament
del cadàver del magistrat senyor Eduard
.Alfons Pardo, mort ahir. L'acte ha estat
molt concorregut.
Detenció d'un fals policia
Al carrer de l'Arc del Teatre ha estat
detingut Adolf Romero Franquesa que
fingint-se agent de l'autorita es dedica¬
va a perseguir dones.
Ha mort un dels ferits a conseqüèn¬
cia dels fets revolucionaris
A l'hospital ha mort Ferran Carreras
Arqués, a conseqüència de les ferides
rebudes en els fels revolucionaris d'oc¬
tubre.
Consell de guerra
A les dependències militars s'ha ce¬
lebrat un Consell de guerra contra dos
caporals del Regimen, n.'' 72 d Infante¬
ria 1 sis paisans. Ets primers han estat
acusats dei robatori de flassades i els
segons de la compra de les peces ro¬
bades.
Els caporals han estat condemnats a
dos anys i quatre mesos de presó, i els
paisans a dos mesos de reclusió.
El general López Ochoa
El general Lóp?z Ochoa aquesta tar¬
da a les tres ha marxat a Parts.
Hobatori d'un taxi
Al carrer de Borrell dos individus,
pistola en mà, r'han apoderat d'un au-
to-taxi amb el qual han fugit.
La policia víctima de les «innocen-
tades»
Amb motiu de la diada dels Innocents
han esfat nombroses les bromades dé
que han estat víctimes els agents de po¬
licia de guàrdia a la Comissaria gene¬
ral de Policia.
A dos quarts de dues de la tarda s'ha
rebut a la Comissaria un avís telefònic
de que a la Plaça de Tetuan havia ocor¬
regut un atracament i en aquells mo¬
ments el públic estava lluitant amb els
atracadors.
Havent-se comprovat que l'avís ha¬
via sortit d'una delegació de policia,
immediatament han sortit de la Comis¬
saria en diferents autos agents de poli¬
cia i periodistes, els quals en arribar a
la Plaça de Tetuan han pogut compro¬
var que es tractava d'una bromada.
Su¿cl»sora d'Evarist ATÎkû*
Pandada en 1846
Casa Matriu BARCELONA Cusa Central
Pasatgc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacaraala: Balagner, Berga, Cervera, PIgaerea, Otrona, QranoIIera, Ignalada,
Lleida, Manreaa, Matáró, Olot, Ppigcerdè, ^n d'Urgell, Solsona, Tàtrega
Treinp^ ! Vtch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Molleraaa, Artesa del Segre, Agramant,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segar, Pons t Calaf
U feW - lat l( - ta. (2-itSn U
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra ! venda I entrega en el acte de tota claaae de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres 1 de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda naclona i.estrangera.—
Snbscrlpcló a totes les emissions I totes aqnelles operacions qae Integra la
Banca I Bors*
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
575 tarda
Atracament a una estafeta
de Corretis
L'auto robat aquest migdia per dos
desconeguis al carrer de Borrell, ha
servit per a que els dos malfactors es
presentessin a l'esiafefa de Correas del
carrer de Corts, on, plsiola en mà s'han
apoderat de 1.005 pessetes, producte
de la recaptació del malí.
Madrid
3'30 tarda
La reorganització del ministeri
En els cercles poüiics lot són sapo-
slclons sobre la modificació ministe¬
rial. Existeix una gran desorientació per
l'absolnta reserva del Cap del Oovern.
El senyor Lerroux té un ple vot de con¬
fiança per a procedir a la modificació
governamental.
Alguns afirmen que el senyor Cid no
es troba a gust a Obres Públiques i que
aprofiíarà la reorganifzició per a passar
a altra cartera. Inc ús s'ha dit que ja ha
fet gestions prop del senyor Lerroux en
aquest sentit. No cal dir qae es provei¬
rà la cartera d'Estat, doncs el senyar
Lerroux no vol que el senyor Rocha
aurli deLMinisleri de Marina.
Es parla també de qae la C. E. D. A.
vol tenir un ministre més com corres¬
pon a l'ímporiància numèrica de la se¬
va minoria, però es creu que només
se'is donarà en compensació un all càr¬
rec ja que no un Ministeri.
Circulen molls noms amb relació a
aquests nomenaments però no se sap
que n'bi hagi cap qae sigui completa¬
ment segur.
Consells de'guerra
OVIEDO, 28. — En el consell de
Querrá que es celebrarà e! proper di¬
lluns contra l'escombriaire de motiu
«el gobernador» qoe assassinà a un es¬
tudiant per creure'l feixista, el fiscal de¬
manarà la pena de mort.
H1 estat elevat al Pie la causa contra
el guàrdia Aníbal Roz ;8, acusat del de¬
licte de traïció.
5,15 tarda
El President de la República
El senyor Alcalà Ztmora hi rebat
aquest matí la visita d'una comissió de
diputats de la minoria independent
presidida pel senyor Chipapriefa.
La reorganització del Oovern
Ei cep del Oovern ha passat tol el
matí al seu despatx del ministeri de la
Querrá on ha rebut la visita dels seus
companys de gabinet, els ministres se¬
nyors Aizpun, Martínez de Velasco, An¬
guera de Sojo i Jalon.
El senyor Lerroax a la soriida ha
manifestat que la visita dels quatre mi¬
nistres havia tlngu.t per objecte donar-
li compte dels treballa portats a cap per
a la reorganització del Oovern.
Els pnriodistes han preguntat al pre¬
sident del Consell qnins eren aquests
treballs, 1 el senyor Lerroax ha contes¬
tat que el resultat d'aquests treballs
seran coneguts avui o demà.
Manifestacions del ministre
de Governació
EI ministre de Governació ha mani¬
festat que les notícies que tenia de Ma¬
drid i províncies acusaven tranqoil'li-
lal.
Ha dit el senyor Vaquero que demà
a les 12 del ma'í prendrà possessió del
càrrec ei non sols-secretarl de Gover¬
ni ció senyor de Pablo Blanco.
Hi dit també que l'havien visitat els
senyors Amat i Hermoslila, empresaris
d'espectacles, per a demanar-li la su¬
pressió de l'impost creat per la Diputa¬
ció d'Oviedo sobre espectacles, puix
donada la situació difícil a aquella ciu¬
tat la no supressió de l'esmentat Impost
agreujaria considerablement la crisi per
que travessen els espectacles.
La llibertat dels senyors Azaña i
Bello.-EI senyor Azaña no marxarà
de Catalunya
La Sala Segona del Tribanal Suprem
encarregada d'estudiar l'escrit del Fts-
! cal de la República referent a faute ju¬
dicial per a processar als senyors Bello
i Arrñi, ha acordat que no hi havia ma¬
tèria processal i per tant havien d'ésser
posades en llibertat les daes personali¬
tats.
El senyor Aztfli, que en breu serà
decretada la seva llibertat, ha manifestat
que no tenia el propòsit de restar a Ma¬
drid sinó que acceptarà l'oferiment de
l'actric, senyora Xirgu, que li ha posat
■ ta seva disposició una finca que
aqnella iiiista poAeéix à les còmàrqnài
tarragonines.
ay|ii no hi haurà reorgimdtzaciÓn^ishéilal
Él senyor Lerroax pirlifíi amb els
periodistes s'ha referit a la reorganitza-
cid minlsfèriàl i ha manifestat que avoi
encara no hi hanria l'esperada reorga¬




Per a la formació
del nou Govern cubà
LA HAVANA, 28.—Les negociacions
portades a eap prop dels menocalisiei
per a que aquests formessin part del
nou Govern, ban donat ezcel'lents re¬
sultats. Eis menocallstes han promès




PARIS, 28.—Un periòdic dona la no¬
ticia de que en dues ciutats prop de
Mnnich hi han hagut serioses baralles
entre legionaris austríacs i Inazls bava¬
resos.
La topada començà a la ciutat de
FeurI, en un ball. Resultaren un bava-
rèi mort i varia conteààenti ferits.
Descobriment de terres ai Pol Sud
NOVA YORK, 28.—Els geòlegs ame¬
ricans que acompanyaren falmirall
Byrd en l'expedlcló al Pol Snd, anun¬
cien l'existència d'una llarga platafor¬
ma que uneix ei Pol Sud a ia terra Ma¬
ria Byrd.
Quan se'n donaren compte, varen
creure que es tractava d'un glaciar, pe¬
rò més lard descobrlren que es tractava
de terra ferma que s'estenia varis cen¬
tenars de quilòmetres en una posició
quasi paralel'la al 145 meridià oest,
Secció financiera
Cttlfzaateai da Bartalaaadal dia d'ih'r
facilUadeí pal serrador da Comarf de




■slgaai or. .... . 171 75
iliarai es!. , . . . . 36'20
Liras, . 62 63
fraata Bolssoi ... 23850
Dàiars 7'35














Aig&es ordlnàrloB «... *168*50
Doro-Felgnera *35*50
Petrolis ........ 5*75
F. C Transversal .... 20'CO
Impremta Xlntnra. —Mataré
4 DIARI DE MATARÓ
DemÀ
ÚLTIM DIA DE REBAIXES iunes per a abrics
per fi de temporada, als - EDREPONS
Nagalzeim LÀ MODA JOCSdeROBAlNTERlOR
Mataró per a seoyora i nena
PELIS
Tot a qualsevol preu ESTRACANS
FRANEL·LES
Senyora; Si encara no ha aprofitat aquestes grans rebaixes, recordi que
Oemâ és l'úilti m dis
Riera, 11 S. ARNAU
La meravella 1935 IRADIO
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Calmart
Amàlia, 38 iWATARO Telèfon 361
Radio (Ocasió)
Pertecle super, all. dinlmlc. Preo
regal.




E$ troba de venda en els Üocs següents
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Utbferia Raro. . . Riera, 40
Utbrerta Catòlica , Santa Marta IC
m
Reis!
/Iqiiest fsel de les
nenes benibetes Ûsmm-Q
les áel sobrerendiment.
La loble rosca cristal-[ítzada en les noves bombetes Osram-iraiamb el seu major rendiment de llum, assenyala* un altre importantprogrés de les bombetes Osram.
A més llum, major estalvi sobre la facturo mensual.
Demani fes bómbetes del sobrerersdíment
i
¿Ja penseu amb els «Reis» dels vos-^
ires fils?
¿Ja heu pensai el que els convé?
¡Mireu que s'acosien!
EI que ho ilngaln ei dia de demà és
el que interessa. Una casa és per tot»
la vida.
¿Però quina caa»?
Visiicu a Ros — Montserrai n.° 3, de
12 a 2 i de 7 a 8 — Ros, us podrà do¬
nar raó d'un extens assortiment de ca¬
ses que fé en venda.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ULL!!
Venc cases següents a preo de GAN¬
GA:
1 carrer Cooperativa; 1 id. Ortvina; 1
id, Cburruc»; 3 id. Veíizquez; 3 id. Av.
República; 3 id. Sant Cuga*; I id. Sant
Antoni; 1 id. Qtrcia Oliver; 2 id. Jordi
Juan; 1 id. Havana; 1 id. F. Oatan; 1 id.
Sant Jorqairo; 1 id. Roger de Flor; 2 id.
Camine'; 4 id. Sandago Russlnyot; 1
Id. Biixada Sant Ramon; 1 baix Mata,
clau en mà; 1 id. Pia ça Pi MargaF; 1 id.
Si. Isidor; 1 Id. St. Joan; 2 baixos a l'an*
glesa al «Poble Sec», clau en mi; 2 Id.
St. Agus'i; 1 id. Rambla; 4 id. Riera; 4
Id. Francesc Maciá; 1 id. Wifred, amb
on cobert al darrera i un solar al da¬
vant, a bon preu; 1 dalt i baix Montser-
ra'; 1 dait i baix amb quarto de bany a
Sia. Teresa, clau en mi; una casa ai Ca¬
llao, clan en mà.
Vàries botigues comestibles I varia
xalets i Argentona i Caldetes; 3 séniei
amb cases als voltants de Vilassar, dues
als voltants de Mataró, i d'altres més
Diner de particulars es col·locaria
en SncB urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual.
Hi ha disponible a l'acte de lO.OGO a
15.(K)0 pies, en primera hipoteca.
Serietat i reserva en loica les opera¬
ción?.
Raó: Ros—c. Montserrat, n." 3—De
12 a 2 I de 7 a 8.
Llegiu el «Diari de Mataró»
